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Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є., 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ȱɉɉɈ Ʉɍ 
ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Дɨзɜіɥɥєɜɚ ɞіяɥьɧіɫɬь ɛіɛɥіɨɬɟɤ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ – ɯɪɚɦ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɚ. ȼɨɧɚ ɜɢɤɨɧɭє 
ɜɚɠɥɢɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ, ɜɢɯɨɜɧɭ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ.  
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɝɟɧɟɡɢɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɹɤ ɿɡ ɤɧɢɝɨɫɯɨɜɢɳ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ  ɤɧɢɠɤɨɜɢɯ ɛɚɝɚɬɫɬɜ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɲɥɹɯɨɦ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɫɬɿɣɤɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ. 
ɉɪɨɣɲɨɜɲɢ ɲɥɹɯ ɜɿɞ ɝɥɢɧɹɧɢɯ ɬɚɛɥɢɱɨɤ ɒɭɦɟɪɚ ɿ ɇɿɧɟɜɿʀ, ɩɚɩɿɪɭɫɿɜ 
ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɦɨɧɚɫɬɢɪɿ ɞɨ ɡɿɛɪɚɧɶ ɩɟɪɲɢɯ ɲɤɿɥ, 
ɜɿɞ ɧɢɯ ɞɨ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨʀ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
«ɩɟɪɟɬɟɪɩɿɥɚ» ɜɟɥɢɤɢɣ ɿ ɞɨɜɝɢɣ ɲɥɹɯ ɡɦɿɧ, ɤɨɠɧɚ ɿɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  ȱɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɟɜɨɥɸɰɿʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ, ɮɿɥɨɫɨɮɢ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɰɿ.  
Ɉɛ’єɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ. ɋɤɥɚɞɟɧɿ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɨɩɢɫɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ (Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀ, 
Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ).  
ɇɚ ɪɭɛɟɠɿ ɏɏ- ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɫɜɨʀɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɞɟ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɿє ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ȱ.Ʉɭɪɚɫ. ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɫɢɥɢɬɢ 




ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɧɨɜɨʀ ɦɿɫɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɚɥɟ ɣ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ʀʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɸ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɡɧɚɧɶ. əɤɳɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɡɦɿɧɭ 
ɦɿɫɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ ʀʀ ɟɜɨɥɸɰɿʀ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɟɥɿɬɢ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ, ɡ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ  ɤɧɢɝɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɯ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɫɤɚɪɛɿɜ ɭɫɶɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɱɟɪɟɡ 
ɫɢɫɬɟɦɭ  ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɐɟ ɦɿɫɿɹ 1. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɫɿɦ ɱɥɟɧɚɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ.  Ɂɦɿɧɚ ɦɿɫɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɭɬɬєɜɢɦ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ ɹɤ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀɯ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɐɟ ɦɿɫɿɹ 2. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɚɛɭɜɚє ɪɢɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ : ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɦɧɨɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ, ɚɞɪɟɫɚɰɿɹ, ɡɚɯɢɫɬ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ «ɞɥɹ ɜɫɿɯ» ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɚɫɬɶ ʀɣ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɪɨɤ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ : ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɿɫɿʀ 3 – 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ. 
əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɚɞɚɩɬɭɜɚɥɢɫɶ ɞɨ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɞɨɥɚɜɲɢ ɲɥɹɯ ɜɿɞ ɫɯɨɜɢɳ ɩɚɩɿɪɭɫɿɜ ɿ ɝɥɢɧɹɧɢɯ 
ɬɚɛɥɢɱɨɤ ɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ ɞɨ  ɡɿɛɪɚɧɶ ɧɚ ɥɚɡɟɪɧɢɯ ɞɢɫɤɚɯ ɿ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Д14Ж. 




Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ- ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ   ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɞɟ ɫɨɛɨɪɧɨ-ɫɨɮɿɣɧɚ ɞɭɦɤɚ 
ɧɚɛɭɥɚ ɮɨɪɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɳɨɛ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹɦɢ ɿ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɥɸɞɢɧɿ – ɱɢɬɚɱɭ (ɥɸɞɢɧɿ, ɹɤɚ 
ɱɢɬɚє). Ɂɚ ɛɚɝɚɬɨɜɿɤɨɜɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɩɪɨɣɲɥɚ ɞɨɜɝɢɣ ɿ ɱɚɫɬɨ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɫɬɿɣɤɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɹɤɢɣ 
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭє, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭє ɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɨɛɪɚɡɿɜ ɬɚ 
ɫɦɢɫɥɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɉɞɧɿєɸ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿ ɱɚɫɿ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ є ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɞɡɟɪɤɚɥɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɩɚɦ’ɹɬɬɸ. 
ȼɨɧɚ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɢɬɢɫɶ ɞɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɿ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ, ɞɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɩɟɪɟɝɨɪɧɭɬɢ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɬɪɚɝɟɞɿɣ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɿɫɬɨɪɿʀ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɶ ɬɨɞɿ  ɤɨɥɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɚ ɦɚɫɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ 
ɡɧɚɧɶ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɝɥɨ 
ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɫɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ. ɉɟɪɲɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɛɭɥɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɰɚɪɫɶɤɢɦɢ ɚɛɨ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɭ. Ɂɛɟɪɟɠɟɧɿ ɨɩɢɫɢ ɩɟɪɲɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɐɟ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ: ɡɛɿɪ ɜɫɿɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿɹ 
ʀɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ; ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɧɢɠɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɤɧɢɝ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɪɨɡɫɬɚɧɨɜɤɚ ɮɨɧɞɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ; 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɚє ɯɪɚɦɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ʀʀ ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ; ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɥɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɮɨɪɦ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɧɢɝ. ȼ ɟɩɨɯɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸє 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ʀʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɩɨɫɢɥɢɥɨ  ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 




ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨ ʀʀ ɜ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɭɛɥɿɱɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ - ɡɚɤɥɚɞ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɡɧɚɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ є 
ɦɟɦɨɪɿɚɥьɧɚ (ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ). ȼɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɨ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɞɨɫɬɭɩ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɡɧɚɧɶ.  
ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ  - ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɫɜɿɬɧя ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ  ɡɚɫɜɨєɧɧɹɦ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɦɿɧɸє ɥɸɞɢɧɭ. Дɨɡɜɿɥɥєɜɚ (ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ) 
ɮɭɧɤɰɿɹ  ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɩɪɢɹє ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ʀɯ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ɏɭɧɤɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ, ɧɨɪɦ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ʀɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Кɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɰɟɧɬɪɭ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɥɸɞɟɣ ɫɩɪɢɹє ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. Кɭɥьɬɭɪɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɋɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɞɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɢɞɚɱɿ ɜɢɞɚɧɶ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, ɤɥɭɛɿɜ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. Ȼɚɝɚɬɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɰɿɜ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ.  
Ɍɚɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇ.Ɇ. ɋɚɦɨɯɿɧɚ ɜɢɞɿɥɹє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ: 
1. Ʉɭɦɭɥɹɰɿɹ – ɡɛɿɪ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɢɯ; 
2. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ –«ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ» ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɮɨɧɞ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɨɞɟɥɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ; 




3. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɿɹ – ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɢɯ; 
4. ɐɿɧɧɿɫɧɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ – ɿєɪɚɪɯɿɡɚɰɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ ʀɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ  Д14Ж. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɬɜɚ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɦɿɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɰɟ ɪɨɥɶ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɧɭє  ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɮɭɧɤɰɿɹ  ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɳɨ ɫɚɦɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɪɨɛɢɬɶ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,  ɹɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɹɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɨɤɥɚɞɚє ɧɚ ɧɟʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.  Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɝɟɧɟɡɢɫ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ʀʀ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɡ ɤɧɢɝɨɫɯɨɜɢɳɚ (ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɤɧɢɠɤɨɜɢɯ 
ɛɚɝɚɬɫɬɜ) ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨ-ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɜɢɤɥɢɤɚє ɞɨ ɫɟɛɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɭɜɚɝɭ ɡ 
ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɠɢɬɬɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ.  Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ- ɰɟ ɦɿɫɰɟ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ ɿ 
ɱɢɬɚɱ ɩɨєɞɧɚɧɿ ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.  Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɹɤ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɿɫɧɭє ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɦɿɧɧɸ ɱɢɬɚɬɢ ɬɚ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɣ ɟɬɧɨɫ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɢɬɶ ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɤɧɢɝɢ ɹɤ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» , «ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɰɟɧɬɪ» ɬɚ  ɿɧɲɿ ʀɦ ɩɨɞɿɛɧɿ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɰɟɧɬɪɢ  - ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɨɹɫɧɸє ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɰɟɧɬɪɿɜ. Ⱦɚɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɿ  ɮɿɤɫɭє ɝɚɥɭɡɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ[ 7, 9Ж. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɟɧɬɪɢ 
ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɿɧɫɬɢɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 




ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɫɬɭɩɟɧɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɰɟɧɬɪ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
Ⱥ.ȼ.ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ( ɫɥɭɠɛ, ɰɟɧɬɪɿɜ) 
ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿє ɫɚɦɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɩɟɜɧɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ [12 ].  ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ – ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɟɣ, ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɡɧɚɧɶ , ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ [7, 9].  
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ – ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ – ɡɚɤɥɚɞɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɫɬɚє ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɦɿɧɢ ɪɨɥɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɚ 
ɲɥɹɯɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɧɢɝ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɭ. Ɋɨɥɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɲɢɪɨɤɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɫɟɪɟɞ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ ɿ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ. Ɍɟɨɪɿɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚє ɜ 
ɫɟɛɟ ɬɚɤɨɠ ɿ ɬɟɨɪɿɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ ɫɜɿɬɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɨɥɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀʀ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ. 
ɋɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ: 
Ɇ.Ɇ.ɋɚɦɨɯɿɧɭ, Ɍ.Ȼ.Ɇɚɪɤɨɜɭ, Ƚ.Ʉ.Ɉɥɡɨєɜɭ, ɋ.Ƚ.Ɇɚɬɥɿɧɭ, Ɇ.ɋ.ɋɥɨɛɨɞɹɧɢɤɚ, 
Ⱥ.ɋ.ɑɚɱɤɨ, ɇ.Ɇ.Ʉɭɲɧɚɪɟɧɤɨ, Ʌ.Ƚ.ɉɟɬɪɨɜɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ  
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ , ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɬɢɩɨɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ.  
Ɍɟɨɪɿɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɮɿɥɨɫɨɮɢ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ : 
ɏ.Ƚ.Ƚɚɞɚɦɟɪ, ɏ.Ʌ.Ȼɨɪɯɟɫ, ɍ.ȿɤɨ, ɉ.Ⱥ.ɋɨɪɨɤɿɧ, Ⱦ.ɋ.Ʌɿɯɚɱɶɨɜ. ȼɨɧɢ  




ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ ɨɞɧɭ ɿɡ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ,  ɜɟɫɶ ɫɜɿɬ. ɍ ɜɭɡɶɤɨɦɭ 
ɫɦɢɫɥɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɚ , ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɢɳɟ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɦɚє ɫɜɨɸ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɥɚɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɶ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɩɪɚɜɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ [ 1,10,13 ]. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɨɪɦɚ», «ɰɿɧɧɿɫɬɶ», «ɡɧɚɱɟɧɧɹ». ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɥɸɞɢ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɉɨɲɢɪɟɧɢɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɥɚɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ є 
ɬɟɪɦɿɧ «ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ». Ȳʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ  ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ , ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɦɿɫɬ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɨɥɨ ɹɜɢɳ ɿ ɝɚɥɭɡɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  ɋɨɤɨɥɨɜ Ⱥ.ȼ. ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ.    ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ  ɪɟɚɥɿɡɭє 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ- ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
«ɦɟɯɚɧɿɡɦ» ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ : ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɜɢɞɚɱɿ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ, ɞɟ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ ɿ 
ɱɢɬɚɱɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭє ɡɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɟɩɨɯɢ Д4,6Ж. ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ, ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. ȼ 
ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɦɨɫɶ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɞɧɢɧ ɿɡ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ – ɞɨɡɜɿɥɥєɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
 Ɍɟɪɦɿɧ «ɞɨɡɜɿɥɥєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɜɜɿɣɲɨɜ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɜ 90-ɬɢɯ ɪɨɤɚɯ 
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Д5 Ж Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɬɟɪɦɿɧ «ɞɨɡɜɿɥɥɹ» ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦ ɫɥɨɜɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɿ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɟɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɹɤɚ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ   ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɫɩɪɚɜ; ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 




ɡɚɧɹɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɫɢɥ 
ɥɸɞɢɧɢ; ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɪɚɞɢ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɟ ɿ є ɫɭɬɬɸ 
ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [13]. Ⱦɨɡɜɿɥɥєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚє ɫɤɥɚɞɧɢɣ 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɞɨɡɜɿɥɥєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Д3Ж. Ⱥɥɟ ɩɟɪɲɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ƚ.ȼ.Ƚɨɥɨɜɿɧɚ 
ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ ɜɢɪɚɠɚє 
ɫɭɬɶ ɞɨɡɜɿɥɥɹ Д2 Ж.  
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ – ɰɟ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ. 
Ⱦɨ ɫɮɟɪɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɿ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. ȼ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɡɛɚɝɚɬɢɥɨɫɶ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɹɤ 
«ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ», «ɞɨɡɜɿɥɥɹ», «ɪɟɤɪɟɚɰɿɹ». ȼɢɯɨɜɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥɥєɜɿ ɮɨɪɦɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɸɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɤɨɥɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ, ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬ-
ɞɢɫɤɚɯ. ȼɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɰɶɤɢɯ ɿ 
ɝɥɹɞɚɰɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɱɢ ɞɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɤɪɚɳɢɦɢ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ. Ⱦɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ – ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɩɪɢєɦɧɢɦ ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ. Ɋɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ ɪɨɥɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɡɚɡɧɚє ɡɦɿɧ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɪɟɤɪɟɚɰɿʀ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ[ 10 Ж, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɟɤɪɟɚɰɿɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɹɤ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɪɨɡɜɚɝɭ, ɹɤɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɥɸɞɢɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɫɬɪɟɫɿɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Д1Ж. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɦɨɦɟɧɬ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 




ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ 
ɱɢɬɚɱɿɜ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɥɟ ɣ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɿ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ – 
ɡɧɚɱɢɬɶ ɜɞɢɯɧɭɬɢ ɠɢɬɬɹ ɭ ɜɫɸ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
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